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e r r o i a r o 
e G o m e l 
7 5 D i v i s i o n e s s o v i é t i c a s , a n i q u i i s a a s 
d e a s a l t o y 3 . 7 0 0 c a ñ o n e s d e s t r u i d o s a l o s 
s o v i e t s e n U c r a n i a 
,)'9 caí 
comunicado 
-.ário de las i * * * ¡ 
de Gomel, se ^ 
^•"Suado u ñ a b a n 
fc» ¿ constituido 
ítíma derrota pa- ; 
ifl- ^^oviets. Han sido, , 
"* Üf̂ to. vencidas y han | 
'NH ?o aniquiladas o I 
ESTDrisipiieras, 17 di- < 
í S k «Sradores, una 
hüifin motorizada, dos 
Ms ones acorazadas, cin-
iones de cabalie- I 
y dos brigadas aereas. ¡ 
,05 hecho m á s de i 
prisioneros y han , 
en nuestro poder i 
carros de asalto, 700 j 
de ai auería y dos i 
blindados. E F E . 
COMPLETA DÍÍRJÍOTA 
tOJA EN UCRANIA 
Mapeot, 20.—La derro- \ 
las tropas de Buúien-
.üerajia es completa, 
puede ya hablar de 
ísistencia organizada . 
tropas cercaaas, que 
lente s e esfuerzan 
úñente. El cerco se 
:ada vez más intenso. 
¿ oficiales rojos se 
vestidos civiles pa 
iw escapar a la cauti-
timeauente intentan 
io i1^ ^i^encia ea 
c J e l DniePer, con-
"amente con la 
Berl ín , 20.—De fuente competente, como ampl iac ión 
a l comunicado de hoy, se dice: 
"Hasta el presente en el curso de los combates de 
Ucrania, m á s de 2.500 carros de asalto y 3.700 c a ñ o n e s 
han sido destruidos o capturados por las fuerzas ale-
manas. Los soviets han realizado toda clase de esfuer-
zos para que su ejérci to , y en especial las unidades b l i n -
dadas, fueran las mejor equipadas del mundo, j^ero la 
experiencia ha demostrado que hoy no se t ra ta oe po-
seer armas modernas, sino de saberlas manejar. 
Los comunicados alemanes s e ñ a l a n continuamente 
las sangrientas perdidas soviét icas. Ni el material n i la 
cantidad de hombres bastan para detener el avance ale-
m á n . Nuestros soldados se han mostrado indiscutible-
mente superiores a sus adversarios y se encuentran en 
condiciones de dominar totalmente a las masas huma-
nas que son opuestas en el frente del Este. El mando 
a l e m á n se ha mostrado igualmente superior al de ios so-
viets y la conquista de Ucrania es prueba de ello. 
E í t a s son las lecciones de la c a m p a ñ a de Ucrania, 
que s e r á n incesantemente confirmadas en los demás 
sectores del frente o r ien ta l " .—EFiL 
E l C a u d i l l o V i s í t a l o s 
A l b e r g u e s d e l S 
La (Jotuña, a o.-tí Cau-
dillo oifitó los, albergues ntr 
cionab* del S. E . Ü. in&ta" 
lados en Las Almstira* y ¡kf 
gondo. 
S. E . , qae iba pcompaña. 
do de loa jefes de tus casas 
militar y civil y de sus ayu 
dan tes, fué teclbidó por el 
capitán gentral de la Región, 
gobernador civil y ĵ fe pro-
vincial del Movimiento, d f 
legado nacional del S, E . U, 
y demás autoridad** provin 
cíales y del Movimiento, rv-
corvmñdo detenidamente ro. 
das las dependencias y asin-
tiendo á los diverso: ejwci-
cioc y bailes que realizaron 
equipos aleccionados d e l ] 
$. É , U . 
E l Caudillo felicitó a la ! 
regidora del Alhargue feme-
nino y al jefe del SEU por 
la labor desarrollada, entre-
gando una importante caníi 
dod para Las respectivas 
obrar-. E l propio Caudillo, 
al terminar los ejercíaos, 
atrio ta bandera nacional, 
mientras se entonaba el uCa 
n ai Sol", dando S. E . h* 
gritos de rigor antre el erlta 
úasmo de los universitario^ 
aue le rodeaban aclamando4 
l* y vitoreándole hasta fue* 
ra del campamento, dondé 
tomó el coche para regresaa 
v i s i t a 
C a n a r i a s 
^ 1 M i n i s t r o d e A s u n t e s E x t e r i o i e s e n P a m p l o n a 
e a a j e a l a á n l e 
i ^ 
ñ o r u i p n i E c i o 
Pamplona, 20.—A las once de la m a ñ a n a , procedente 
de San Sebas t i án , llegó el minis t ro de Asuntos Exterio-
res, a c o m p a ñ a d o del . jefe provincial de Guipúzcoa , del 
gobernador c iv i l , Sr. Sanz Ürr io . 
Fué recibido por el c a p i t á n general de la región, pre • 
J refuerzos'di ¡ s i e n t e de la Dipu tac ión y d e m á s autoridades civiles, 
W río. *a! m i ü t a r e s y ecles iás t icas . Una c o m p a ñ í a de Infantería 
A L A R E S DE MTTVTÍ r indió honores. • 
La ciudad ha hecho al Sr. Serrano S u ñ e r una acogida 
muy cordial. En la plaza del Castillo as is t ió con el capi-
t á n general, autoridades y j e r a r q u í a s , a la imposición de 
la Medalla Mi l i t a r a l comandante Vicario y al teniente 
Marco, de la Mil ic ia de Falange Españo la Tradicionaiis-
ta y de las j . O. N-S., y diputado foral y p resenc ió el 
desfile de las fuerzas que formaron en la h i s tó r ica piaaa 
del Castillo 
A con t inuac ión asist ió a una recepción en la Diputa-
ción provincial en homenaje 
E0J0S 
|i?S?'20---Delaspértíi-
- i * » * .n 1POr.l€Sb<)I^ 
, Qe fesas comimes 
a ^^as alcmajuj 
11™ en sus av a 
frente yte, Pue. 
"f dos dos mü sol 
L ^ a l se l ibrará 
co^ates. Fue 
¿escubiaras -comuile 
X ^ P o para SÜ. 
«o.en 
1 s t o n d r e s 
m i -
a la que regía la provincia 
durante el Movimiento. 
En este acto, el actual pre 
sidente, ex minis t ro Conde 
de Rodezno, p r o n u n c i ó unas 
palabras recordando la la-
bor realizada por la Diputa-
ción anterior y elogiando a 
las personas que la integra-
ron, en t r egándo l e s un per-
gamino y medallas. E l ante-
r ior presidente, Sr. Arraiza, 
con te s tó en t é r m i n o s d e 
gran emoción, recordando 
ios d ías primeros del Movi -
miento capitaneado p o r 
Franco y Mola. 
Finalmente el minis t ro de 
Asuntos Exteriores dijo que 
unas circunstancias impre-
, vistas le h a b í a n deparado 
i la ocas ión honrosa de pre-
sidir aquel homenaje a la 
anterior Dipu tac ión de Na-
varra, incorporada ya a la 
historia con el nombre glo-
rioso de Dipu tac ión del Mo-
vimiento. "Aquella Diputa-
ción con t r ibuyó a la prepa-
rac ión del Movimiento na-
ciendo posible que el grito 
rebeld ía encuadrara en 
ventud e spaño la en estas 
tierras de Navarra como en 
las de Castilla, Andalucía . 
Galicia j Aragón. Fué aque-
l l a — a ñ a d e — u n a ocasión pa 
ra contrastar una vez m á s 
la lealtad españo la de este 
pueblo, 11 rég imen foral ha 
sido en vuestras manos un 
medio- para afianzar, robus-
tecer y defender la unidad 
española cuando esto ocu-
rre, hay que decir irreveca-
blemente prescrita y abomi-
nable de las que por el con-
trar io en igual caso se u t i l i -
zaron por la t ra ic ión contra 
España" . , 
Con re lac ión a la fiesta 
mi l i t a r que acaba de cele-
brarse, cajo que la coincmen 
cia con aquel otro acio no 
era í o r t u i t a , sino que tema 
una í n t i m a re lac ión de es-
p í r i tu y origen. "Hemos i m -
puesto a un comandante üel 
¿ejército y un oficial de M i -
licias la alcísim.. condeco-
rac ión que el Gene ra l í s imo 
les ha concedido por su va-
lor personaL Pero, con ello 
moraimente hemos conde-
c orado a todos los que a su 
lado cayeron con el esp í r i tu 
y el a i á n de levantar una 
Patria fuerte y segura so- i 
bre aquella otra precaria y 
m í s e r a que conocieron los . 
d ías que precedieron al A i - | 
zamiento.. Inmóvi les en sus 
sepulcros, son ellos los que 
mueven la vida de E s p a ñ a y 
los nuestros, ex ig iéndonos f i 
delldad en el servicio de su 
propio a f á n " . 
T e r m i n ó el minis t ro salu- 1 
dando a Navarra y diciendo 
que en su esencia, profunda 
v popular, es tá e s t a b l e c í a 
| Santa Cruz de Tenerife, tIB 
—A las ocho de v ía laaruín^ 
llegó el vicesecretario gene** 
ral del Partido y delegado na-J 
donai re provincias, camaradál 
i Luna Meléndez. Fué recibidl 
por las autoridades y jerarQ 
quías y numeroso público, qité 
le d i spensé «n cajriftoeq ge^y 
bim lento. 
| Después ée breve descanse 
; marchó s Capitanía, dondej 
•cumplimentó »! general Se«j 
rrano y acto seguido empren* 
Rdió viaje para visilar al obis>* 
I po d« ta diócesis que se balia 
en franca convalecencia. Re** 
corr ió los lugares más nota«4 
b-e's de la ciudad y visi tó 
campamento del Frente úé 
rJuventudes y luegro ge trasia**» 
jdó a O ro lavas donde fecorri^ 
i los. lugares típicos, admiran^ 
do los paisajes que tanto abusj 
'dan en aquella tona de % % i 
la.—Cifra. 
COB e l o r o 
a ñ o 
p a g a R u s i a 
a i o s 
Madrid. 20.—Om el tá-
tulo de MÉ1 ©ro español 
paga los suministros an-
glo-yankis a la Ü.R.S^.", 
" A r r i b a " de hoy publica 
un extenso art ículo en el 
que incluye dos cartas f i r 
madas por Negrm y Lar-
go Caballero que o&nsti 
tuyen la prueba más evi-
dente del dsspojo hecho 
por los rojos del oro es-
pañal y del destino que le 
dieron los citados cabeci-
llas.—(Cifra). 
^ ÍUUÍ4 CVÍUHU^WVU* i las f ü i s del e ié rc i to a la Jlu- j una c á t e d r a de honor v ae 
deber, magisterio guia m 
ejemplo para todos. 
A l terminar su discurso^ 
especialmente los concertoa 
que dedicó a la unidad es^ 
paño la , el Sr. Serrano >u^ 
fier ftué calurosamente aclan 
dido. 
A pr imera hera de la t a r -
de, acompafiado por el Obis 
po de la Diócesis, visitó ' « 
Exposición Misional y con* 
t i nuó su .viaje a Macür&r^ 
Cifra, 
- t >kéJmmmám¿mm 
G o b i e r n o 
C i v i l 
• C I R C U L A R 
% partí*- del día 24 ínchTÚ-
.w ckl m«s actual se abre la-
veda, para !a caza de. la codor-
niz f demás a-vê  de paso, ^e'ü 
g'ta provincia, con «xocpció^i 
de la zona cuya demarcac;6n 
-s*? fija a continoacién..» Y desde 
ti 7 de Septiembre para el res-
to de las especies que detenni' 
aa la Ley de Caza,, ^ 
. Lo ' que se hace públkci pa» 
|> general conocimiento. 
• León. 20 de Agosto o de 
^ B O * 
T o m a s d e ; OÜPONPROOiEGOS 
p o s e s i ó n 




«illa de la 
Casa-ise* te$i, 
l imite Su-r 
ios de Sala 
gamiáa , V-, 
deteja, Carme 
Láncara de L 
este pueblo a 
te Su»- de ios 
.de San- Emil í 
«íes; S, E. «k. 
H. de Párame 
f NOv de,, ígi 
i3c Noceda 
e&ros al Sur.de la 
S, Giorio i Por-
Lema: pueblos de 
E cSfio, Arcikss 
s ios Ayuntamieju 
¡ón, ReycrOe V e 






Nnmerm premiados ; de i uw-
p6n ?w Ciegos, eorres])ODditm 
.tes aJ sorteo cel<.í>rado al ala 
En atentos besaiamam*. el 20 de agosto de 1941: • 
nuevo mspecior jefe de Traba ^Premiado eoxí 25 pesetas, * l 
jo de León, don José Ramón número 4S8; ft rn , 
de Cárdenas Rod-íguez. . nos P r e r a j f ^ f o / ^ l ' ^ ^ M -
manifie u haber tomado pó- .^eros 88. 188, 288, 388f 
*»ión de dicha J c f a í ^ a . en la 688, 188. 888, 9b*, ^ ^ moderno, 4 meai. lSe G, 
que se nos ofrece para cuanto jMgt̂>̂M*M|M«M|ŝ¿jMjMjM|Mj»̂MjM|»̂ »̂ »̂«|̂ »̂«»|« da que avanza, hasta parear !tSr G ^ ^ f ) 
pueda ser útil a la- Pama y » ua-o - • 
buena marcha del se» v i c i a 
• De-eamos prosperidades ^ ea 
su nu'cvo ckstmo al & . Cár-
denas, 
L O S M A R M O l £ S 
s i g n o d e l a e l e g Q n * } 
C I U D A D ^ 
BRASA 
• casi un segundo París , r e t í ) - jción m j - -
j cede... Retrocede basta en e^io 'nás ^(J11011^ 
i de la eonstruceión rnnteruil. ya t0> er '̂üerT1a51 
Para ,que a los viejos caserones -le más e\ 
ígualme^ite participa en ma í f eban ' c i e r t a s calles sute. ornaS ^ 
C ^ . * W* f * t ár% den casas elegantes, donde 5e elegante « 11 ^ 
t i \ 1 & % J rinde culto-a la oraamenUción hizo para 1 ^ 
_ „ ^ señoría!, como en los tiempos pues eQ J ! . " ^ 
^ * ^ S 3 B i J O S © 
r 
atento besaJajnano el nuevo 
secretario de e^íe Ayuntamiea 
to. doorlgnacio Suárcz Lobo, 
haberse posesionado de ta! car 
go municipal m que se ofWce 
para cuanto redunde es beaefi 
cío público. 
. A l agradeeríe sus ofrecimien 
tos, le deseamos grata esíascia 
AÍÍÍOÍMTÍ 
i La Direc m de asíe 
eonocimieuJ 
Sí próximo dom 
ce de la mañai 
X^—Que \m clases de Pri-
mera Enseñanza se reanuda-
rán el día 2 de septiembre a las 
nueve, 
2 ,°—Las pruebas para suar 
ÍQS han solicitado becas de ex-
ternos, se verificarán el día Xí 
de septiembre a las nueve. 
de WÜI. remo rico 
admirarse 
repipi 
para la ten 
ao, de los p jgosto; N . y O, del .de Pon fe- . 
CIlOi ; N . de los de Príaranza San Andrés y ^ 
M B ie^o , $. Estehm de Val 
dueza y Barrio* de Salas; 
1©. N . N E . y S E , del de Mo* 
ifemrs; Q. j S. del de Ra* 
del Cammo IbúuU h» 
con <sl de'Santa ColoiBr 
é r . S o m o z s ; desde aquí iba-N 
tS Sor„ dos kiíóenetros al 
ée los pueblos, de Birna-
y Filie!,, para fe'wmar 
conflmncb de los páiiti-
d« Astorga, La Baáeza ' y 
de Zaaaoám. 
B&n Andrés ,18 de agosto „ 
1941.—Ei Presidente, 
Ttírno de una a tres, áe i dia 
18 a fifi de semana: 
Sr, Barthe, Pla ter ías . 
Sr, Salgado, Pla^a de Santo acero 
Domingo,. 
• Turno de noche durante to- Í!ma8" 
da la ppmana 
Sodr íguea Mata, Ordo 
o de anuncios del Co-
¿eón, '20 de agosto d« Claro Q'ie esto 1*0 se 
M I O ü E L GRASES-Y H E B -
MANOS S L, 









. ^ Pediendo 
.]ores mármoles' 
í o V ^ s . eonstrn^^^if- j 
ra fu:; 
á l g a o ^ ' 1 , ^ ^ y * j 
ül imma la caspa 
da del ̂  | 
¡ E l p r e c | 
j a m a d e i a i | | . 
r Se ha pubjiwí 
: sición fijando Id 
oírnos de venta a 
metro cúbico de 
tía,_ entendido para j 
calidad dentro den 
A nuesípa provii 
el 1 Ü 
A N U N C I O 
INTENDENCIA DEL AIRE DE LEON 
Necesitando adquirir este Parque los a r t í cu los que a 
^¿mt inuae ión se detallan se hace públ ico para conocí" 
;Kaientc de los interesados que deseen presentar sus ofer-
t a s hasta las once horas del d ía 1 de Septiembre p r é x i -
'mo '*á '1*a oficinas de este Establecimiento, Calle General 
poOa, n t o e r o 6P da esta Cap i t a l 
A E T I C U L O S 
* • • • Faja de .pienso ... . . . . . . ^ 1.000 -Qm. 
L e ñ a p a r a : cocinas ,1, ^ M, 6^ 1.000 Qm. 
v : M á q i i i a a s d e c o s e r 
Presupuestos graíiSi Delega-
ción fomercial'de venías paras 
LEON, Burgos,' "Asturias, 
Orense^ Palencia, Zamora y 
Valladolid. Gesíión DUCAL. 
Centro General M r r c a n f i l OfL 
c iñas : Avda. R. Árcrmtina. nú* 
mero 10. LEON. Telfno. 1401 
E L O R O d e 
O I B I G O 
cas para <; 
seiscíeofíí i 
•ienías cincwí ivt\ es 
suatrocienwi ,¿-:i - ' 
i>UCVÜ 
L . Í . . * . J > . . » . . O : A 
A L F A i ft S » • A i S 
AVISO P S P O E T A N T l 
Se advierte & todos los -poseedores de m á q u i n a s de 
eoser marca " A L F A " que no hayan satisfecho t o d a v í a 1» 
t-otalidad del valor de la m á q u i n a adquirida con anter io-
r idad a l 15 de febrero de 1941, que no se rá reconocido co-
mo vál ido n i n g ú n pago que no sea justificado con un re-
cibo firmado por el Director Gerente de - M á q u i n a s 
de Coser SSAI-FA", S. fe, de Eibar ( G u l p ú z c u a ) , 
L a s o p o s i c i o n e s 
i ! M a p f © r l o I 
terso Primario que están lie-
vándose 1 eabo.. 
JMLBDlCU-DüMlíáTA 
Aveairi^ del d inera l Sanjis?j@, 
núm. 16. Z" «qu ié rda ( A l lado 
dei Cine, á^enida) .—Consul ta ' ; 
liorais ñc W * \ t de 4 s 8 
M I N A , S 
Don Enrique darc íñ Tufíón, 
eveino de Valladolid; ha pre... 
untado una solieitnd de regís 
« n t a c t t ó General: A r a b í a E 1 b 0 r . M B f $ . l . . U d « U ™ ? ^ 
reo llamada "'Choni", en t é rmi -
no de B&r^áná del Río, %jim-
tamlento dp Pon ferrada. ' •Iyl» 11 j . |P .̂ .t, i, ,|, .y, ,1 1 .¡f&t ̂ 44^1^ 
naa v Combustibles ha toma" sl"3*,l*<̂ M *̂̂ M "̂̂  
dp en' cop-iderácfoíi «na soíi-'í • 8BU0IB 
citud dd director gerente de | LM auténtica "Se 
la' compañía "Aurífera á d cuentra en el ASE 
O'rbigo- S. A . " , pa-a qv.e A Ti pesetas; paraca 
decU«ií . de interés nacional los croquiñol. 7 J g M h l|»id 
las explotaciones auríferas de Castro Gea^al ¿vy** descit 
se? cernee : ' O B ¿ ea^sta^or-^- dos cortes de ^ 
cia de Leóa, " " formas. Pelfil* 
I • D I ? . C A R L O S D I E Z 
| (Del H o ^ t a ! Ge^nerai de» Hospital de San W 
cuitad ae Medicina y Cr uz Roja de 
ESPECIALISTA EN ENFEK SffiDADES l^i „ 
NTTO-URINARIAS. CON SU C m U G M ^ 
' Avenida d^l Fadre ÍÜB|%. 1.° izquierda. ^ 
•Máquinas de coser nu? 
A L f J 
R e p r e . e a t a c i a n ^ 
L a b o r a t o r i o s T A L E E R 
F A B R I C A D E J A B O N E S 
Y P E R F U M E R I A 
P I S T O N E S " B O R 0 O " 
Para P I E S B ^ GASOUNA, GASOGENOS. 
Agent* «aceJuaivo: GARAGE JE^M 
- • ^ . 
L i c e n c i a s 
d e C a z a y P e s c a 
Teléípnoi 
[ j i i a i f 
Teieiono. uutfS^X 
A l V h ^ X J | ^ ÍK 
E l íocai con lag mstalacioDe3 
dad en apcntjvoá y exquasita ^ ' P ^ n a i 
todo género de marca. Restaurant 
Bodas V Bautizos. Servicie f ^ J , ^ 
S e l a s o b t e n d r á r á p i d a - ' o d . 6. A p a n a d o ^ ^ 2 o : % ; 
da clase de asunto» propios áei, ^ 
seniadones; Instancias C e r n f f d ^ ^ ^ 
cencías de Caza Pesca y Mon.es « ^ ¿ . ^ 
m e n t e : A g e n c i a d e N e 
S a n t a N o 
g o d o s S o f O . S a n ! a N o -
e r a n o 
D E L A V I D A L E O N E S A 
Andrés José Capctavila 
¿Ü1 • • 
„. fecha gloriosu-
uienme» {lClq.9 j 
operación lo^re !a palma: y 
oara éJ hay un premiu, uo ho-
nor' es sigjwenie. monlar 
Í11 ruardia a loá *iut 8* ûe'" 
r ÍE renovar las llore» ,, l-on 
l -te cada día caíii|jan5*?nlu 
r,1". AT !R a núes i ros nicjorvs, 
Para ios maierialistas, este 
premio, el sacrUicio de man-
lonerse Ünm durante alyupas 
huras fr^ule ^ aquella Cruz, 
no londría scnlldo. Los peque-
ños cumaradas de1 can>juim«in 
it), helios a la vida de'serví» 
cío, conocen 'a alegría que ei 
tJoi'or por España pone en los 
pec5ios . falangistas y aprecian 
en su justo valor esta distin-
ción, saben que los caídos hi-
cieron la' historia, hicieron la. 
ri»!ria • • oue el hooiena le a 
PATRIOTISMO. - Lo» «eam 
padus son niños que «e for-
man, hombres del mañana, 
continuadores de nuestra his-
toria, que no pueden vivir de 
recuerdos, ni reducir, todo, a 
su presente. Es netesano en-
señarles los principios fun-
da menta'es dd Nuevo OnJen. 
Las diarias religiosas, doctri-
nales e hislóneo-polí l icas ,fce 
repiten diariaiucute. Los pun-
tos de la Falange^ 9I Fuetro 
del Trabajo y los discursos del 
Caudillo, suri .objeto de espa-
cial comentario. 
Esta educación h» surtido 
sus efectos; En el campamen-
te se percibe el espíritu de 
Espnña. Tras de cada und le 
aquellos cuerpos, tostados por 
el «oí, hay un patriota, que, 
si aún no ha llegado a igua-
lar a los-mejores, a los que 
d e a b e j a s y d e f r u t a l e s 
!t de lae 
Me p a r t í c i p i » ^ es-
t é año , en,algunas comar-
cas leonesas donde hay coi-
menas, han salido muy po-
cos enjambres, y, por io, 
tanto, y con arreglo a los 
m é t o d o s pr imit ivos que por 
aquí se siguen en Apicu l tu-
ra, no han, podido poblarse 
nuevas colmenas, con lo 
cual disminuye > la cantidad 
de mie l producida, cosa muy 
sensible, pues, aparte de su 
c a r á c t e r eminentemente h i -
giénico y alimenticio, es la 
miel , hoy, un formidable 
sustitutivo del azúcar , que 
tanto escasea. 
La cosa no ten t í r ia nada 
de particular, si ios colme-
neros leoneses usasen otros 
procedimientos no tan vie-
jos e Inadecuados, porque 
p o d r í a n repoblarse í á c i i m e n 
te las colmenas, aun cuan-
do la e n j a m b r a z ó n natural , 
el largarse un enjambre con 
su " r e ina" para poblar otra 
•colmena, si se le recoge bien 
más, de hab 
nido las aoe 
He jas" coníc 
pastoril p a n 
í ia r Üas ""ov 
"ovejas" y Í 
es que no h 
ñ a s por esoí 
ses que, indi 
la abundanc 
tivos y ofre: 
muchas coln 
Cierto es c 
do muchos : 
han destruk 
árboles y qit 
siguiente, • gr 
" l l o r a mellf 
año.-
3 coime-
pósi to para 
sea e l pasto 
que recogen 




doDueaira bis* s 
rada liffifia una es^ 1 
M uáico rumano—tif- s 
tdra de diverso co-
ipirin é ja; din- j 
-in»! de la patriótica 
'fantasía de los pe-
imaradas, represen- i 
t h d del símbolo que \ 
ja.iza. Así el Aguí-* 
vo E&luflo tiene por | 
ia tienda "Batall01 
Lo$ pequeños ocu 
is\* <tnlw>n la .ni. 
su guardia, cara al sol, levan 
de la crua í!e los que^e y 
'de ¡ sea el 
g iar la España una, gran-
cí e'd  libre coa la que aquéllos 
e n ei 
guide 
Lo !@9 ade 
r 
pero so e, 
íy es niuv t 
parece ignorar el .labrador-
leonés que la ' fruta se p ro-
d u c i r á mejcr9 y en mayor 
cantidad siempre que el ár--
bol Reciba H f i s i t a de^ Las 
abejas, 9 . . 
De t a l modo es esto mt*-
.„ sabe  l  
docisiva que en 
• oqué', tuvo tan L 
ipisodio. La silueta 
, t !a que se subr 
1 ran cruz, escoU 
oioadü» y circunda 
, es 'a antopuem 
la "Héroes de í 
^ulo d» más 'deM<, 
n il de arriar : 
• No lólo está cor 
.por lo$' loquea1 rao. 
in-
ia 
al desaparecer las - abejas ¡ 
por no cuidar eolmenas, ha? 
desaparecido 5a fruta, Y 
vista tengo un l ibro úi 
d de i * 
61 
rad$ me hzhh ^0 4* Industrias Eu ímles " ea 
eme 
_-i IliCi-tiCdtí 
>tero coi de • la aprei-
ectivs de to* 
i. De las ttir. 
res t 
res y medio t 
tlct que braiw 
Mi 
escuchí 




dOi. A ni •quellos p 
*aaí que, coi 
de ioe espa 
^ n̂ar, para no , 




- en el rezo,i En ceuií 
fvor iradkuonHl van & %b 
' Acuerdo amar-o 
i C, Il*n «abido lle-
Eír«ii pa8 ^ ban~ 1 
jvia, ' * 'os vientos. 
,oni»fi»« e8taí ¡mpo. 
«i. Cf Y' e{ernamen-
í̂en».1"? las Hue no 
\ l C i ° ^ u t ^ 
'Rriaj 'J 'as man!;... 
^ 
I t ^ t U {'cl6n del 
¡pdo, e« •nipuesta 
{JS *^.0» trave, 
• lESHN"rE:s!-
vida10 ^ 1,08 
olvidaremos de aquéllo^ que 
nos hadan pasar muy buenos 
cafflaísdas' isSp ottos1 í̂ cita>''ón p 
en lo 1 tina pareja ejecutó baile 
miarlo.' nales, un camarada mu 
iones, nos.'^fro lenroviano, pionui 
¡estras vi- breves palabras de lo at¡ 
|e la f ran i sentían de Falange, del 
neo que disfrutábamos y del 
1 los QÜC acto que balizamos. E n to , 
la Residen, dos había alegría y emoción: 
Nunca nos j en los que a duras penaxs m le-
vantaban a hablar y en los 
que escuchábamos. 
Para final dingió unas pa-
labra?, que le brotaban del ai mañana* 
ido, core: 
numor de todos; las. visitas 
tan inso uctivas f en las que, 
algunas veces, éramos obsé-
qiuados. ¿Y el paeo en el bar 
co por el mar—que a algunos 
Ies -pareció interminable por 
el maico—pcixi que ^ todos 
nos gustó porque b mayoría 
nunca habíamos participado 
W las emociones f 
¡Cuántos recuerdos flatos 
de aquéllos día^i Pero lo que 
ha de)a«do en mi recuerdo más 
profundo fué el acto de ber 
mandad falangista.. que. con 
ia colaboración espomaneaf «k 
toaos iĉ t ca.nia~adaiu or^amz? 
tños para despedida. 
tenemos razado para ilegaf a 
la Revolución Nacional-Suidi 
talísta y'de que 'no habrá na-
da n i nadie que se ponga en 
ese camino ante el ímpetu de 
la Falange.' 
Todos brazo en 'alto, y sa-
liéndonos las estrofas de lo ín 
timo de nuestros pechos, can-
tamos el ""Cara ú sol*. , \ . 
¡Qué minutos aquéllos! Los j 
pa',amGS en intensa emoción. 1 
Sencillez, austeridad, iierman- | 
dad falangbta. fueton «1 al- | 
ma de aquel acto. ,, t j 
Todos los días, emociones | 






t «grlcoi to» 
Califorriia. 




l a d i rección de los:, vien-
tos, etc., dif ícul ten la • •fe-
cundación, no se dt, o ss 
dé m a l la cosecha <m f ru í a 
y atribuyendo a ot^as cau-
sas el fracaso del negocio, 
corten y echen al fuego los 
frutales, que quia^f, huoiosen 
oroducido m á s , y.lnejor con 
sólo instalar unfes proádc»' 
i.vas colmenas. ( ¡Pe ro rojb-. 
v ü i s t a s i ) . 
Algo de esto soí .pecha Giie 
debe haber ocurrid© coa las 
higueras.; Me chocaba • sieui^ 
I5re la abundancia da higue -
Medieamento eficaz y 
eeonóaiieo para todos loe 
casos en que la yaca 
considere sucia o enferma 
de la matris y no coja 
cría, como para la expEl-
sión de las envolturas fe-
tales (parias). Venta enj 
iodas las fannaciíis. J^sé 
¥illara S. A. La Coruña. 
las antiguas 
¿Por qué, s! 
apenas, j m 
clima para .1 
Per© lafe! 
Heg& 
do no pen-abamos en 
nos dicen: wMañaí 
vantacemos a las cinco, para 
ir a la estación- que nos» m a r 
cbamovw; En' la expresión de 
todos se adivinaba qne pe-
guntaban: ¿ S a i posible que 
se hayan pasado die* días? 
Un obrero 
o s m a s " e 
llegar t< r - r -
dan higos... 
Brindo es 
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c o 
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S o b r e c a m b i o 
h a r i n a p a r a 
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Los r^^^ lores 
•'v. 
prod 
Siendo el modelo de decía-! visitas a l a 
^gurosamenu. ív« 




l ( C - l ) 
j las 
j ció 
, don t ro 
jurada de cosechas ! vicio Nacion¿¡% 
documenlo que hace «SU Cuimsar.. 
veces de guia de c ircuía- "necesarias 'J«ií 
n para los pruducLos que extraer aui^ff0 e 
aqtí tmo de los horrorosos cuadros tfe 'aács por la GPU 
las tropas alemanas 
m ¡ra huida, ante el avance de 
r o s i g u e 
a l e m á n 
c o n é x i t o 
c o n t r a l o s 
U C R A N I A 
e 
IJOMUNICADO ALEMAN 
V= , , u — 
Cuartel general del F ü h r e r . 20.—El A l t o Mando de las 
fuerzas alemanas, comunica: 
" E n Ucrania de r id iona l ha proseguido con éx i to el 
« t a q u e contra las pocas cabezas de puente ocupadas a ú n 
|>or el enemigo. Con esta ocasión, las tropas r á p i d a s , m 
l ucha contra las í u e r z a s enemigas que resisten encaxni-
padamente, han destruido 65 carros de asalto y han cap-
turado a numerosos soldados bolcheviques. 
E n la zona m a r í t i m a de Inglaterra los aviones ale-
manes averiaron durante el dia, a un gran mercante, 
Los ataques nocturnos se han dirigido contra la indus-
feria de armamentos y las instalaciones portuarias, s í t u a -
jdas en la costa oriental y meridional de la isla b r i t a -
feaica, asi como contra varios campos de Aviación. i 
Cerca de la costa de Africa del Norte, los "Stukas" 
« l e m a n e s han hundido un transporte de 1.500 tonela-
das y un remolcador. Dos mercantes resultaron seria-
mente averiados. 
Los aviones alemanes de bombardeo atacaron anoche 
l a base naval b r i t án i ca de Ale jandr ía . 
En u n intento de ataque contra la costa de la M a n -
icha, la aviac ión Inglesa e x p e r i m e n t ó una vez m á s , ayer 
nina grave derrota. La caza y la DCA derr ibaron 20 avio* 
nes enemigos. 
Un reducido n ú m e r o de aviones de bombardeo ene-
S H ^ ^ ^ ^ ^ H - H ^ H ^ ^ ' H * i migos e fec tuó anoche un 
ataque contra e l l i to ra l 
Noroeste de Alemania, lan-
zando bombas explosivas e 
incendiarias. Los d a ñ o s son 
poco considerables. Dos apa-
ratos de bombardeo b r i t á -
nicos fueron i derribados per 
los cazas nocturnos y por Ja 
ar t i l l e r iu de la Marina.— 
EFE. 
q 
de la provincia y sin 
I usar el ferrocarril, llevan ios. 
i labradores hasta los aimace-^ 
jnes más cert-anus del Servicio 
^ac iuna l del Trigo o a raa-, 
quiiar para la satisfacción dí* 
sus propias necesidades, es 
base precisa, como principio 
gener&l y absoluto, exierir el 
cumplimiento de las órd.;nfis 
superiores, que establecen sea 
preciso diclu C - l , para re»- [ 
paldar y justificar la circuía-^ 
ción de productos iQlerveni- 1 
dos. 
i Sin embargo, con objeto de 
facilitar el cambio de trigo 
por harina a aquellos agr i -
cultores que de modo apre-
miante la necesi íen, esta Co-
misar ía , hace público, para 
general conocimiento, Us ncr 
mas que en momtmto oponu-
no dió a las respe.5 t i vas Je-
faturas Provinciales del Sin-
dicato Nacional de» TrigD, pa-
ra regular y encauzar debidar 
menie este importante S ^ V Í -
cio, haciendo compallb'e ei 
— " ~ . ' ,^ imperativo de atender lae ne-
: Roma;.o20^"¡ ??^UMoCn^ oesidades de los agricaiiores, numero 442 del Al to Mando ^ 
de las fuerzas i talianas: 
ción de 
que la aquén ^ 
P ^ a trabajar e'0! 
^ 'és|e y otfo.en 1 
"iter^ naciona ^ 
Palencia i 6 7 
sos. ""̂ flO 
SERVICIO D B . w 
Con esta f*¡h^ 
puestos a d'k€po«tcl4 
pospeotívas Fisoaü^ 
sas, los agriouiV)^ 
cene la Aparicio, 
©ha, Angel Langa, 
RRigucI, Agaplto | 
Martín Campos, y» 
lado de praduotoi J 
COMUNICADO I T A L I A N O 
mismos, Sin a i 
cursos. 
Viehy, 20,-El 
!t« de ía Cámara trat 




íütoinóvil desde Oviedo (re. 
lo 10 km.) I.0 de Julio a 
30 de Septiembre. 
no menos importante 
Afr ica : Persiste en Tobruk ^ . f ^ ^ de 
la actividad de la. a r t i l l ena l l t ^ t ^ l f anQ f^v rez H 
y acciones locales de las pa- f 0 " ^ 8 / . 0 ^ ^ ^ ' ATI^I 
t rul las avanzadas. La avia- ^ L r f a ¿ i ^ í r p . r S a " 
ción inglesa ha efectuado Adores de siempre, ^ - d a -
una incurs ión sobre Trípoli , mente conociaas. 
"Blenhe im" ha sido obliga- sus propios famil:a?3g v bre * ™ * J ^ * V ™ S ^ , 
do a a t e r r i z a r a n nuestras ros fijos, podran e i ^ u a r en .Jf^'én se enWj 
lineas. La t r ipu lac ión fué f 1 f io esta dec aracion en m Vichy el ex ^ 
hecha prisionera por las pa labia segunda y tercera. ?n tos Exteriores, Bom 
t r u l l r : alemanas. Formacio- relación con las, p n m . T i y 
nes de "Stukas" alemanes sépt ima del G - l y oumao pie 
han bombardeado T o b m : , cise harina, elevar a 1;̂  corres 
donde fueron hundidos dos pendiente Jefatura Provm-
barcos y averiados grave- cial del Servicio Nacional del 
men"-? otros dos. Numerosos Trigo escrito en que solicite 
n á u f r a g a s dé los navios hnn se le autorice el anticipo del 
didos se aproximaron a la cambio de trigo por harina, 
costa en diversas embarca- en la cantidad indispensable 
para atender sus necesidades 
por el período que calcule ha 
de tardar en dar termine «• 
sus faenas totales de recule o 
I 
cienes, siendo capturados 
por nuestras patrullas. 
Africa or iental : Persiste 
la actividad a é r e a del ene^ 
Provincia! 
c i m i e n t o s 
de M 
y ]mü 
migo que lanzó bombas de ción y subsiguiente declara-
gran potencia y explosión clon exacta en el C - l . 
ietardada, causando graves A co 
dañ( s en diferentes casas y este es 
edificios habitados en Gon- que con <n 







r e n t e d e 
Tarte del Campamerrto "Jo é 
Fernández del Campo"; co-
rr&spondienpe al día de hoy 
'M9 de Agosto de 1941. 
La salud de todos los acam-
jpados continúa 'sin novedad. 
Las actividades del campa-
|aento siguen normalmente. 
Por la tarde dió una charla 
fc| cama-ada Delegado Local 
Sindical sobre la Organización 
jde la Falange en las Repúbli-
ícas Hispanoamericanas y orga 
IlizaciótD de los Sindicatos», 
Prosiguen febrilmente los 
fewba jos de ¿domo T 
C L A U S U R A D E L 
C A M P A M E N T O 
Los almaeeni?t«í í*— 
nl inuación, presentará ^'^meule viene" «^^¡l , 
icrito en la Alcaldía,' la .comercio de ,A P, . jJIP Q 
^ . . . :^r., — „ 1^ „„„ nasap oor las ofiíIN,*-JB 
^ qi 
informe, ló cur- Pasar Vor. 7 . ^ 1 sección, instala^5,. 
Ave';I Provmcn 
llevar al almacén 
vicio más cercano el trigo pre I Al™?c*n¿oiak'y & -(Can f. 
ciso y obtener la harina cqui-.613' D]A* : * ' KSV&IA íre 
Nuestros aparatos bombar 
tíearon Malta, regresando 
sin novedad a sus bases.— 
E l domingo, 24, tffidrá 
lugar la clau ura del Cam-
pavento "José, ternández 
del Campo", imtalado e>n 
La Magdalena por el Fren-
te de Juventudes. 
SECCION F E M E N I N A 
JBl lunes salió para el Cam-
pamento la segunda expedi-
ción de F. A . Permanecerán 
veinte días en unión de las cá-
mara das de Santander y Pa-
lencia. 
Fueron despedidas por los 
COMUNICADO BRITANICO 
Londres, 20.—Comunicado 
i de los Ministerios d e l ' Aire 
: y Seguridad In te r io r : 
" U n pequeño n ú m e r o de 
aparatos enemigos ha f ran -
queado la costa b r i t á n i c a f 
l i a penetrado en el inter ior 
del pa í s , pero-solamente tíos 
arrojaron bombas en la eos 
ta SE. de Inglaterra. Hay 
que lamentar algunos d a ñ o s 
y un corto n ú m e r o de per-
sonas heridas. 
va le rile. 
En el d/a qu% se vayi a efec v 0 ! u c j ó n a ^ 1 k ' ^ 
luar este transporte, el alcr.l- t f ^ ^ 2 ^ del 
jde del pueblo de o r i - n , ros- — E l Delegado ^ 
jPaldará con su fecha la s n U - « H ^ - H - H - H ' 
fr'or autor ización, que servirá 
jasí de guía de circulación dei 
i ? que se lleve a canjoaí 
. E l jefe del almacén del Ser-
vicio Nacional del Tr iso al re 
í-'oger esíe t r igo y entregar 
el vale para retirar la iiarina, 
se hará cargo del anterñ.r efl . Cestona, ^ - r ti.r*» ^ - t 
|c io.ulorización, y «aniuró en neral Várela, )U #( ^ 
ía'tahía Váel'c-'i la harina. > E j é r c i t o , ^ J ^ a ^ j T ^ H ^ , 
trigo canjeados. Este d^eu- dad desea»" Í ^ ^ ^ T ^ I A 
mentó, servirá de guía para Cifra. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ L . ^ t 
« b e - A N U N C I O S ^ A ; - ^ 
* ' n i l D f , n , f i * " ™ ' 
circulación de la harina. 
Los señores alcaldes i 
rán dar la máxima pubUc 
en su término muaicipil M S Í 
ta circular y velarán por tu 
o n e 
D e r c l i d c l o s r u s o 
i a n e [ p u e r t o d e O d e s 
i s p u e s i o 




f e ú c a s en una. 
í^n^lesas en f ^ 
j u n t o s diferon. 
^oriental, a sa; 
Lo Lado-a y en . 
rculo alemán que 
U de Estonia se 
f 
US 
^ . vez mas, por ÍO 
^heviques ^ t ienf 
^ mSr al Golfo ae 
rdo-idc serán.recibi-
f* Marinas de guerra 
,fiiilaüde6a. Cerca 
iLlo*a, I»5 troí>,as 
tratado de 
Norte a la ori 
tó'aveeando el ia^o, 
nrtueñas embarcacio-
nlizaron ib»n tan ex-
"mmente caríradas. 
[ r mijes de soldados 
airado la muerte en-
uas ¿el iago. La hul-
la línea férrea fiiiua-
orilla Sur, no ha dailo 
el menor resultado, 
o a Odessa. la catas-
i en .dicha^ ciü-
¿quirido proporciones 
« i mayons. La "Luf-
B k a hundido ya 30 bar-
S M . con un desplazamien 
il reperior a 170.000 to-
L ID crucero soviético 
i varios torpederos y 
ítorea han tratado en 
It proteger la huida de 
<juei de transporte de 
y han sido gravemente 
m» por las bombas ale-
F Los bolcheviques enee-
^ " u Odessa no pueden 
n por el Mar Nejíro 
W ^ f D material de é:ue-
>r iucesante de 
mi 
LA EETIEADA gO. 
VISTICA SE CON-
VIERTE EN UNA 
CATASTEOFB 
Bes* ín, 20.-—La retirada de 
loé soviets en Ucraaiia—-se-
gún se anuncia de e r g u í 
compcteíits—se esiá eonvir-
tiendo en muchos puntos en 
una verdadera cayástrofe, & 
consecuencia de los iat&n-
sos ataques aéreos alema-
nes. Las tropas soviéticas 
han sufrido enormes pérdi-
das en los ú l t ima ataques 
de/JSa Lufttwaffe contra ías 
masas de fuerzas rojas con-
centradas en esta zona. Des 
tacameritos ©cmpletos han 
sido aniqilados. Las fuerzas 
alemmss ha-n obtenido .grar 
des éxitos en sus operacio-
nes en la región del Dnie-
ber. Una escuadrilla de coin 
Mte alemana, formada pe í 
once aparatos, destruyó par 
sí ecía, el 15 de agosto, 90 
camiones, dos tanques y va-
rios vagones de na tren de 
transporte. 
El Jefe Provincial y Gober-
nador Civil recibió en él día 
de ayer las siguientes visitas: 
Jefe-de la Policía de Pon-
^ forrada, P. Superior de los 
| Capuchinos, Delegado de Ha-
cienda* Director de "Hulleras 
de Sabero", Jefe de la Pri-
Ís:ón, Director y Profesores de 
jla Escuela de Veterinaria I 
i Presidente y Secretarlo tíeií 
Colegio de Médicos, Jefe Pro-' Washington, 20. —Roose-i bién estos problemas 
•vincial del Subsidio. Adminis- 1 velt declaró en la conferen- cados al año 1943. Rooseveil 
Urador del Sanatorio Anlilu- cia de Prensa que ia guena • 
iberculoso, Alcaide de Joarilla contii>uaría en Í943 si fuera 
'Jefe Provincial del Servició'necGsar^0 y Q116 la Gran 
Bretaña y los Estados Uni-
dos examinarían las necesi-
dades de producción para 
del Trigo, Comandante de In-
!íendencia. Delegado de Admi-
j nistración Local, üumandan-
líe Primer Jeíe de la Guardia 
Civil, Secretario Provincial de 
Educación y Descanso, Secre-
tario Provincial de 
añadió que vería con gusta 
que Inglaterra lo hiciera 
así también. 
Refiriéndose'a las necesiw 
dades de los soviets y los 
chinos, Rooseveit dijo quet 
éste había sido uno de los 
asuntos discutidos en su al-
muerzo del martes con Bea-Falan*»1 Aiiuci^u uci intima cuii XJCÜ-
•irtn fen verbrook. Añadió que espe-
* raba que su cor ' 
Churchill daría 
Locales y una Comis-u 
mada por el Delegado de Aba, ] 
tos, Delegado Provincial de . 
i Sindicatos y el Ingeniero Jefe y 
de la Sección Agronómica. 
nuevo i m -
sistema de s^ruda 
a las democracias, 
Í ^ + W M - M ^ • « u ^ , Periodista preguntó al 
| W M W ^ ^ ^ ^ . H - H ^ - H - M - 5 « Presidente si el primer m i -
nistro británico demostraba 
confianza en el triunfo de 
Inglaterra, sin la ayuda de 
los Estados Unidos. Roose-
veit respondió que no podía 
dar una contestación explí-
cita a esta pregunta. 
Seguidamente, Rooseveit 
este año. Rooseveit dijo que! ya habían sido estudiadas 
hace un año y que ahora s© 
hace necesario realisáí m 
nuevo estudio. 
En relación con los pre~ 
parativos para la entrevista 
habida entre Ghurchill 3̂  
Rooseveit, éste dijo que l é 
preocupación principal de-
Norteamérica fué garantid 
zar la seguridad del pr imeé 
ministro británico y su Es^l 
tado Mayor. El secreto agre 
gó Rooseveit, fué bien guaE** 
dado.—EFE. 
Bote de hoja de lata, 80 .ctms. • 
Paquete de medio kilo, 2 ptas. 
Estuche cartón, 30 ctms. 
Frasco lujo, 2 ptas. 
leyó un pasaje dé la biogra- I I p a a u • # S f S I I I I T ^ 
rfía de Abraham-Lincoln. e n ! ^ i t ; « = » a a 
d e l 
T a c i ó n d e 
r i o d i s t a 
el que se cuenta como en 
1862, un año desDUés de ha-
ber comenzado la guerra ci-
vi l en Norteamérica, el pre-
sidente Lincoln, dijo, refi-
riéndose al hecho de que ia 
gente no quería, darse cuen-
ta de que la nación vencerla 
sus dificultades por medio 
e l M i n i s t r o d e 
E d u c a c i ó n N a c i o n a l 
0O0 -
Zaragoza, 20.-— 
de Huesca ha llegado el mi -




Madrid, 20.—Se ha conme-
morado hoy, con toda solem-
nidad, el Día del Periodista 
caído. 
A las diez de la mañana, an 
te b tumba dei que fué presi-
dente de la A> ociación de la 
Prensa, don Alfonso Rodn-
, guez San ta marta, se congrega-
I^14^ ,+*H^: -H^^ . : .MHHJ . ron los directivos de la asocia 
. ción y familiares de los. caí-
jdos, el jeíe de los servicios de 
PVensa, cambada Fernández 
de Salaimanca, gobernador mi 
litar de Madrid, jefe del gabi 
| nete diplomático dei minu tro 
^ ^ - M - H ' ^ ^ A ^ J . de Asuntos Exteriores y nu-
, ttidas representaciones de pe-
íriodií-tas madrileños y de la 
A l 1 la 11̂  prensa extranjera. A l pie de la 
tumba, profusamente adorna-
da con flores, 'fué depositada 
la*» -an una coi-oha por lo-s periodis-
d ^ n - ^ . de la agencia japonesa Do e C h n ^ con una expfesiva dedi. 
" ^ n u r - i caloría. 
El capellán del cementerio 
rezó un rerponso y seguidam-
en te el pedente de la aso-
|elación de la Prenda- pronunció 
-JQ U M M.W* 'unas einocionadas palabras en 
?rit¿nico en Jí'X m<í™ú* ^ Santamaría. Fi-
^ a ^ e r z ó ^ 3 faWntfc elv Sr. Albéniz Hyó 
Jc^^gado de la oí ^nombres de los periodistas 
tro de Asuetos Exteriores, el 
General Miilán A tray y la di 
rectíva de la Asociación de la | 
Prensa en pleno, jefe de P cu-
sa y ^E^opagaíida de Falange • 
.Española Tradicionalísta y ' 
dé las JON-S. Adctieron tam 
bién' los jefes de prenda de las 
embajadas de Alemania e Ita-
lia.—EFE. 
de la estrategia; que esto.s ¡acompañado de gu secretar^r 
gentes no tenían la menor •P^cuiar . . 
idea de que la guerra habla i Ei mmistro visitará el lem-
tíe desenvolverse entre du- f 0 de Nuestra benora 4 ^ PJH 
ros combates, en los cuales l ar-"~Glíl,a' 
algunos resultarían heridos. 4 
Un periodista preg'antó en 
tonces a, Rooseveit: 
—Si tuviera usted que es-
cribir im artículo sobre esta 
cuestión ¿cómo lo haría? 
El presidente, contestó: 
—Diría: El presidente ci-
. ta a-Lincoln y establece un 
paralelo. 
En respuesta a la pregun-
ta de si este paralelo se po-
día también aplicar a ia si-
i tuación en les Estados Uni-
1 dos, Rooseveit respondió en 
NECESITE 
oDtener un 
to; practicar, una ges-
tión: o resolver nn 
asunto, en toda Espa-
a l i f 
[ r ^ u c n t e 8 
^ • los 
•^Uslo d« caidcK Qtie fueíon subrayados 
con el prcíenife de ritual, uná-
^«me-nte pronunciado por 
1 rw. los asistente». 
Df^ués, Ia di^ctiva de la 
^sociacíón y periodistas asis-
tentes al a<:t0t acudicron ante 
^tumbas de los demás conv 
b^eros en é. cenwnteHo de la 
^imudena, depositando anm 
Jd de flores. Más tarde, 
« celd>raron solemnes fuñera-
S €n memoria de los caídos. 
H ^ . J 1? eI Íef€ ^ los servi-
^P» de Phca«^. el jefe del fa 
^ ^ M J M H ^ « H ^ « H « J ' ^ » H , ^ H ' M ' H > sentido afirmativo. 
i El presidente declaró des-
\ pues que Beaverbrook y él 
| hablan examinado la cues-. 
[ tión relacionada con los pro 
Evita enfermedades aves. Par blemas generales de abaste- 14 
maeia.. Droguerías. Labórate- T ^ f l T ^ t 
no González Cuevas. Logroño, guerra que estudiara tam-
na: Utilice los servi-
la 
iw UBI" m IIHP rortiim IMP IMÍI IJ'IIWÍ'IÍÍI1 MÍ iiiÉiFîiirtiriniriBffiPimrMWffiMriTinairi 
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• Todos lo» fabricantes de chó , 
'eolale, jabón, pastas para s^-; 
pa, purés y pruduclos dieié-
iu-os y deryadüs d« i-eeh^ 
que tengan' establecidas ÍSU^ 
induslnas en las pruvinuias ae | 
Pa onda. León, Santander, 





•as inismas cuaitiuiera 
íá. eí estado u€ mnüuiez 
B dichos proouctos se 
ID íánfo, ninguna otro 
eíación d^ bu^hn ffi 
>le en contrario, la v^n 
u a'noU'a. en forma «u»» 
•¡cultores llaman *ra-
stá tolalrnenle coiu-
!a denlro d* la int»u-
5, y siendo InloJcrqblH 
erjda bur'ar lo leírisla-
iéndose d» expedicn'^s 
alógicos fuera de los l i-
le 3o que constituye Una 
rJerpretaeión de la Lev. 
3ra la lotal prohibición 
ta y transpone en ca-
cf.Tro o ferrocarril de 
en fualqnier estado y 
la fecha, do acuerdo 
Fiscalía de Tasas ff"»-
í? s-e inicia proeedimi^n 
i sancionar las inope-
s ipw ^sle aspecto «P 
m cometido, a partir de 
a dft publicnción de ta» 
;y:̂  de esta Comisaria, 
ndo intervenido esl^ 
m T F . R ^ ^ W T E A LOS Ffi-
tft PÁÁA SOPft. CHOCOtíl-
€©S Y DE«»'"«nOS DE LA 
L E C H E 
' Circular núm. 1S 
©e« ©2 fin d* cumplimentar 
•5rdór:'fs superiores y ordenar 
en ¡'cíTíia adecuada lo» servi-
cios distribución, ge dispo-
ne .b íigii ienl*; 
dup icado Pj 











Antes del 25 de los corHen-
ic». los señores industrial?s 
que en la provincia se hubié" 
ran dedicado a ^ adquisición 
de ganado y vvMita de la carne 
al publico (Lia tan les, tablaje-
ros y carniceros), rennuran 
a la Delegación Provmcmi ue 
A Da» toi.-imientos de León, de-
cunac'ón en la que haMan coiig 
lar: Lugar donde eleclúan »u 
ihdübtrifi. auiigüedad en la 
cuantos d'iios 
e orienlacion 
a efedo? de 
ie la rjcnlral 
El ilustre preJai _ 
ga. Dr. Don Antonio Ssnoo 
Lázaro, enfermo en cama des-
de hacía vanos dias expetirr-cn 
tó un» tremenda gravedad en 
su dolencia, por lo cual. «1 do 
mmgo, fuej-on llamados a Ai 
torga los doctores. Cmjpo .Al-
va rez fdon Antonio t don Da 
ció) de Madrid y Zamora, res 
pectivamente. 
E l ¡unes, y en víita de la 
ao-avación de su eistado el se-
5-*?ñor Obispo de Astorsa oi-
díó que le fuese administrado 
V i ,1 r. 
toridades ¿ v C ^ i | | 
aslministrari ,;^ ' 
f unión ^ ^ 
gran «ntoeza i 5 ^ 
sus f!aqueZa4 ? hk 
d€ Acción" 
P^don * iodo, Io 
l m n J 
do incurrir 
GaícdraK al Cabil 
elabi 
n t'i ultimo 







ie la ciudad. Acción 
asociaciones • piado-
£ X X 
Í , Antes del 25 de los eorn>n-
íea, los almacenistas de pata-
las que en la provincia «e hu-
bieran venido dedicando a ^ 
adquisieión y exportación de 
didio artículo, deberán remi-
,!ir a la Delegación Provincial 
de Abastecimientos de León, 
declaración en la que ha fian 
constar; Lugar donde efech'ien 
su industria, antigüedad en ¡a 
misma, matrícula por que tri-
buta a la Hacienda póbuca, 
ieapacidari de su? almacene? y 
'cuantos dato? puedan servir 
'de orientación a esta Comisa-
ría, a efecto^ de la conFtit»» 
ción de la Central de ^dQUÍM* 
ciones d© patatas. , 
i . 
I X X 
udo dedicando aii 
cuniura-seiiia al 
ta, etc.), reniilirári a ia De-
legación Provincial de Abaste-
ciiuicnlos de León, decíar»-
ción eb que se haga constar 
lugar donde eíeetúan in-
dustria, antigüedad en la mis-
ma, capacidad de almacenes, 
matrícula por que tributa a la 
Hacienda pública, yi en gem— 
ral, cuantos datos puedan ^er 
vir de orientación a e^la Co-
misaría a efectos, de 
tUución de l 
Enfísrmedades de k 
'rdoño íl . 20. Prsl . . 
8 £ * 
Terminó di 
, - ía5a coi«o e»sJ! 
*Hn» pot 
le daba ^ 
El acto emoción,; tente^ qu< m.2̂ o 
grimas con la$ Q̂  
^ denamaba el Vi 
fer rno. ': 
Por | 
ordetiado rogativa 
s X X 
co 
moís votos ' 
ceda al i ln- t^c , . , -
ĉ-s a1 a. ruta de tan fr»» 
iPHOBAR EL mmm 
•» ae ta eons-
mtral de Com-
pra de piensos y forrajes, ac-
tualmente en organización. 
Palóncia, 18 de julio de 
— E l Comisario de Zona. 
Prepárese ACADEMIA B E C K E R (P. isla, t¡\ 
Ultima convocatoria Aprobados 100 por 1% 
i e r f e c r i s f e r i a L e o n e s 
Santi&stebaa y Ossorio, 17.-—LEON 
CcmprEiros árnica, saúco, genciana, tila, lomlBoj 













rías, pqm, 6, Be compra toda 
clase de trapo, papel } iiucs>0i-
y 8e venden trapos para Um-
Elaboracién po? prccedimientc? modernos que grarantL 
^an un preducto de cualidades excepcionales, tanto en 
$1 yeso de revoque cemo en ej fino de enlucios. 
Fábfiea en Oviedo.—Calle Almacenea indusiriaiea. 
Mina en Serin (G'jón) 
M A T E R I A L E S DE CONSTRUCCION 
V'.gii-EiscRierft. Sociedad Anónima 
Cabo Noval, número 9 * . ü ; OVIEDO 
, 8ACOS vacíos, 




MOTOH sñ& mhn 










Aven-da Falencia, l 
Valentín Gutiérrez} 
A G E N C I A M E R O 
Se encarga de toda clase de anuncios en PRENSA, 
BADIO. CINES, etc., en León y toda España. 
Ordoño 11, 41.—Teléfono 1303,—LEON 
C J S A P R I F / I O 
OA P E F F l ' y E K l A A R T l c n . O S PAR^S R E G A U 
San Márcele númerc lü 
Gestora Administrativa "España* 
plrecei^n y Gerencia; 
' MATANZO-AE1EÍ* ZA 
ticerc^g i t cara y pesefi, gestión de asuntos y documento© 
en toda I i-m-a, cipes de garoüna, testamentaría, etc. 
Tan-v ios de Cartillas de Racionamiento. Altas y Bajas. 




j MOTOIÍES. Bobmajes 
J jral. Electro-Medicina. Eleetii-
cidad del Automóvil Ordás. 
Juan Madraao, 6. Teléfono 
1467. 
S E V E N D E N varias casas en 
el casco de León en 30. 35. 40 
50 y 150.000 pesetas. Para tra-
tar con D. Juan Méndez. Ló-
pez Caijtrillón, núm 8. de 10 a 
12 de la mañana todos IOÍS días 
laborables. > • . 
CAMION carga 4 toneladas v 
turismo Citroen semi-uuevos 
se venden. Informes; Garage 
Manzano. Sta. Nuuia. 
S S V E N D E partida fraseo? 
para laboratorios y larmaeias. 
InforuieBí Publicidad M.ERQ 
León. 
B U E N NEGOCIO. Traspale 
por ausencia Merendero Bue 
nos Aires. Carretera de La Co 
ruña, 10, con jardín, bodega 
bolera, buen suministro, mu-




cia comercial. Ofertas: Oíicinr: 
^ ü i a ^ i ó j a Obrera» 
a.igüno& vocoyctó. Leltrmo mar 
tín. La Bañcía. 
OOMíEO semilla lino (ImaM j 
y gomas de cerezo y almen-
dro. Indicar precio y cantidad 
jApartad.-) 146. Granada. 
COMPRO casa céntrioa de 30 
a 35.000 durt«. Ofertas detalla 
das Vicente Alvarez. Cabraies, 
98, 2.°. Gijón. > K 
PARA ampliación negocio M 
marcha se Lecesitan tres mil 
ipeseta^ por tres meses pagan-
do buen interés y ofreciendo 
garantía. Ofertas « informss 
en la Administración de ê tc 
i periódico. 
• L A PAZ. Frutería. Caé» M P ^ -
oializada en seíiíiiU-'s ie toda'̂  
clases. Nabo forrajero, repoho, 
bacanas, corazón í e buey, loro 
barda mofada, etc. Avenida 
Padre Lsla; 33. Teléfono 18VÍ. 
Vda. de S Valpuesta. e 
MAQUINAS de coser OW^ 
ger" modelos económicos 
venden, calle Femando G. Re' 
?uerai, 7. P r a l 
CASA amueblada se cede t-n 
Boñar. Para informes: Aveli^ 
na Tejerina en Boüar, J ^ 
nn liibas. Uoteí 
ARDIDA dé 
llísim'o Franco. & 
tregüe en est*, 
¡se fe gratificara. m 
j COMPBO motor J- 41 
i corrieníe altero»T!u. . » 
irícíercocias cr {]l4 




\m la m m & 1 ^ 
He, núm. 21. 
COMPKO offf. 
Ve a ca'ibre l < 
Ruiz de Sala^'. ' 
E X T R A V I O ^ ^ 
Hospital ^ c0¡^ 
centeno. f«D; t¿ 
cantidad d m ^ > . 
baco y 
b ^ ^ r i en * K S E C E P * c,"s *|el̂ , 
ko con 30 raj. ^ 
Uenao b-U'1 
ros del í ^ g j 
Ruego ^ 
eii Fosada ^ 
e d e r a c i ó n A s t u i - M o n t e ñ e s a d e F u 
^ ttm Mm me 
H \> 111 Q 
: 
[aé solo esa natural elegrancia con que 
. rarciá Alonso sabe enmarcar su esuoi ía 
i & " destacar ia brillante Fisíosidad de su be-
^ nndo, hace unos dos años , acertamos a refle-
L V B un breve apunte penod^sí ico, el br ío drama-
£ con Que sobresalía, la entonces dama joven de 
• L S a n í a de la Ladrón de Guevara, no hubimos 
S looya"105 Para eUj smo en U magrníiica eens¡~ 
£ ¿ Í artística, en ía apropiada r épLca con"' «r»» 
JJJen y bella a c t m se desenvolvía en la escena 
f í e s » rafa cualidad con que sobresale imlefer? 
¡¡¿¡Btnte lo que tiene un esencial valor 
"•pesde entonces, el recorrido a r t í s t i co de Maruia 
^ ( a Alonso, es una ruta de con tan tes i r 
¿ S o i l el éxito hubiera de ¡i fatalmente Í J i , , 
esfuerzos. Gen Pepe Romeu, el i n q u i e t é ar0 
i t a Maruja recorre los escenarlos e rpaño le s eonn» 
reconocida pnmera figura ya dejando traS 
n a t o u r n é e , una al ta a u í e o l a de S é r i í o s y 
ES 
por eso nosorros, que can parcos somos general-
Beato eo el propio eiogio, no nos resignamos a de-
ür de subrayar cí acieito que pres id ió nuestra pro-
/ecia; ;Maruja García Alonso, se nos a p a r e c í a ya 
como una íigrura de máx imo relieveI Y Cuando, 
Ihiianieüte-ea el incansable seguimiento dei arte 
WjfJ» artista desde nuestro r i ncón per iodís t ico— 
remos como la prensa m a d r i l e ñ a conf>.rma nuestro 
presentimiento de hace años , una a legr ía In í in i ía 
^.•-.«J nos colma: ¡Maruja Ga rc í a Alonso, supone ya p á r a 
d Teatro español un logro deñniti\fo.! 
En el Teatro de la Comedía, con Armando Cal-
lo, h flnísimá y elegante silueta cíe Maruja va 
^mentando, aún m á s si cabe, su s ó i d o prestigio de 
uíiuisUa actriz y de magníf ica mujer . 
El Comi té directivo, en su 
Últ ima r eun ión , t o m ó ios si 
guiantes acuerdos relacio-
nados con las promociones 
para la teniporada e Q 
"curso: 
E l descenso d e l "Real 
A v i l é s " a Piirnera ca-
tegor ía , sin la compensa-
ción necesaria de ascenso 
n i estar previsto en el me 
canismo de las p roá ioc io -
nes; t ra jo como consecuen-
cia e l . deseQuüibrio del nu -
mero de clubs que deben 
consti tuir anuél ia . 
Procede volver a - normal i -
zar el n ú m e r o de clubs a s í s 
nados a la Primera catego-
r ía de la Provincia, sin per-
juic io del derecho cíe pro-
moc ión c(ue asiste a la Se-
gunda ca tegor í a . 
En consecuencia,, se esta-
blece para la temporada a?-
tua l el m e c a r á s r r o tío pro-
mociones cerno. sigue: 




í s ta r sa í i , supone 
una pequeña sa t i s facción, porque 
t n sus comienzos; y un acto de ele* 
r i intal pedagogía escénica, porque no es difícil 
wtrrar en la elección, en esta época en que cualquier 
Incipiente actorcilla, al primer aplauco, se yergue 
«wlíofamejite y ya se siente capaz de epatar las 
« • altas figuras. , 
CATEGORIA 
Doscenso Au tomá t i co a 
Segunda categor'a del eam 
po que se cía ifique en Ño-
veno lugar del Campeona-
to de Primera Cat-igcría. 
P romoc ión a part ido ún ico , 
en campo neutral, entre ci 
AIMC. V« » tfi - ;;; 
• l i i i v i i s n u f ó 
la C u ' 
eqüipo que se clasiilque en 
OocuvO i a ¿ a r aoi L/amp^oiAa 
•to ae Pnmera ca t¿^o*.a y 
ei Primer Cia-incaao aei ae 
boganua cat^g^r^a. 
b i por. consecuencia de la 
clasiiicacion e*i ¡UV***^*-* 
ciones nac.onai^s qé&MiCiLe* 
ra a Segunaa División de 
jüiga ex equipo C a m p e ó n ae 
Pnmera caegona uo Aa 
Provincia, su puesto sera 
entonces cubierto A u t o m á -
ticamente p~r el Priruer exa 
saicauo cex ^ampeoiiato ue 
^egunua ca tegor ía , p re-c in- . 
d iénúose ael parado de. pro 
moción que s¿ aleo aacenor 
mente, bi, por el contrario 
descendieia un club ae £ £ -
ganaa D.visión a 'Frmiera 
eategona ae ia Provinciía, 
descende rá t a m b i é n a Se-
gunda ca tegor ía rc-gional el 
equipo clas..ficado en Ucta-
m o c i o n a r á con ei vencedor 
de Segunaa ei que ecupe el 
Sép t imo iugar ae Pnmera. 
Los clubs ae Segunda ca-
tegor ía so d iv id i rán ven tres 
grupos: dos en ia zona oen-
I t r a l y uno en la occiuental. 
Los vencedores de IOS g ru -
pos de ia zona central se 
e l i m i n a r á n entre si a p a r t i -
do ún ico , en campo neu-
t ra l , y el que se clasifique, 
lo l i a r á en la misma forma 
con ei vencedor de ia zona 
occidental, dando asi e l 
C a m p e ó n de ia ca tegor ía , 
DE TEPvCSEA A SEGUNDA 
SANTANDER 
DE SEGUNDA A PRIMERA 
U urde del martes die-
pitazo, en ¿1 campo de 
fwkia, los entrcnamvsn 
«* jugadora que ficha» 
» nuestro primar' cquioo 
* nombres dimos a co-
o Y Paradela se cncuen 
^7 sat:s¿cc'hos, ' 





• j n relación a h 
;pana futbolística 
^ que el día 7 se « ' 




^ t t v o , l0ca 






uar tea tro 
de Graciaj 
to de dar a 
v a l l e s oe 
er um • se» 
joirés .«'bras 
omodia pu-¡ 
aragoza, se e?irenó la zs i -
¡ela fantásílca "Sueños", 
riginal de Luís Pérez de 
eón, con iluslraciones eoé 
cas de Antonio Casero y 
LÚsica de Jesús Bruño. 
La crític.9 de Zangoza 
ce de esta obra que e? un 
acaso v que 'el -ib,'» i s!,! 
noy 
^ tn e\ teatro o « 
Vc« nombres «Aipnev 
V « T Í . O mejot dkbo, 
H-HVHrH \ V<•» V % l'V'V 
ESTAMOS en época de sor-
presas. A una formi»'i'')n 
sucede la otra, y a e'ie p»1-
so no va a haber actor que ha 
ya interpretado dos veces 
una comedia que no se lan-
ce a constituir compañía 
propia. 
He aquí varias nuevas 
formaciones; 
Mnry Delgado •» y Rafael 
Nieto;* Delfín Pulido, María 
Radía jr Juan Aláix, y Pe-
pita fWlland y Aguüar. 
Claro es que no nos re-
feri'mos a ^stos actores <>n 
las líneas con que iniciamos 
la nota, pues a!prunos de 
ellos merecen. Jndudahlo-
mentp, por P I Í personalidad 
bien definida en las artes 
leatra'es, la cabecera de 
cartr»! a QUP aspiran. \ 
Bien venidos, pues, con 
sus afanes a nuestro» efi-
canarios, " 
m * % 
E L esfreno de *Can3?ia" ce» 
media en verso de j ?e An-
tonio Ochaíta y fuf^jl d3 
León, puesta en e«';«in.a ('cr 
la Compañía de Mana Fer-
nán a a Ladrón do Guevara, 
en el Teatro Príncipe, cíe 
San Sebasliiin, ha consti-
tuido un éxito. 
La crítica de la capi'al 
donosliarra así lo acu^ó y 
tiene, para María Fernanda 
y Amprifo Rivelles, elní?i,:>s 
sin reserva, como corr 
ponrie a la labor inieligm-
te que madre e hija r^aí»-
zan en esía comedia, ya co-
nocida del público barcelo-
nés, 
. En este mismo teatro 
celebro, con pran íxito, 
beneficio de Ampíra1J, r« n 
"La Madre Guapa", y la 
despedida de ia CompVñti, 
con "El pan comido en la 
mano'*, ¿a don JaciaU) Be-
Descensó a u t o m á t i c o a 
Torcera , Ci , t -g^-a ueji coLs-
ta de cada uno de los g ru -
pos de boguuua cacegor-a .ue 
ia zona cent ia l , con ascen-
so t a m b i é n au to íná t i co del 
vencedor de la a g r u p a c i ó n 
co r r é spond ien t e de T e r c é r a 
ca tegor í a . 
En ia zona occidental, pro 
m o c i o n a r á a par t ido únic;)., 
en jampo neutral , el cons.d 
de Segunda ca tegor í a y el 




Doscenso a u t o m á t i c o a 
S e g ú n . « catsgor.a del equ*^ 
po cla^.ncado en Octavo tói 
gar del Campeonato dé P r l 
mera ca t ego r í a de ia F r o ^ 
vincia, con ascenso tamb-é í i 
a u t o m á t i c o ael vencedor 
Campeonato de Segunda a » 
tegorla. F romoc ión a partid 
do único , en campo neutral , 
entre el equipo c l a s i ñ c a a o 
en fcéptm.o i u jar dei Uftüil 
peonnto de Primera catege^ 
r í a y el Segundo clasiücadQ 
de SeTiintía ca tegor ía . 
Si el club e las iñeado d® 
Primera ca t egor í a ascendió* 
ra a segunda División d^ 
Liga, la p romoc ión la juga^ 
irán el Segundo clasificad© 
del Campeonato de Según*-
da ca tegor ía y el Octava 
elasifierdo de Primera. Ca-
so de descerno de S e g u n d é 
División de Liga: a Pr ime-
ra ca tegor ía regional, enton 
ees el descenso a u t o m á t i c a 
a f e c t a r á a los clubs clásl * 
ñ c a d o s S é p t i m o y Octava 
de Primera ca tegor ía , ai^e 
di-ndo a u t o m á t i c a m e n t e e* 
Primer clai l f ícado de í-egu^í 
da catsjroría, y promocio-
nando ei Segundo c las i í lo .* 
do de Segunda, c a t e g o r í a 
con el Sexto de Frimer"^. 
DE TERCERA A SEGUNTí l 
CATEGORIA 
Descenso a u t o m á t i c o » 
Tercera categoiria del eq*m» 
po clasificado colista del 
Campeonato d e Segunda 
ca tegor ía , con ascenso de í 
vencedor del Campeonato 
de bercera ca tegor ía . Pro-
moción a part ido único , e^ 
campo neutral , del equipo 
clasificado p e n ú l t i m o d e fi 
Camneonato, de Segunda rta 
t egor ía y el Segundo ciasi« 
ficado del de Tercera cate-
goría . 
Gijón, Agosto de l U h 
Promoción a part ido ú n i -
co, en campo neutral , entre 
el colista del Campeonato üe 
Primera ca tegor ía de la de-
m a r c a c i ó n y el pr imer cla-
sificado d e l Campeonato 
mixto de Segunda y Tercera 
ca tegor ía de la misma. 
Si ascendiera a Segunda 
División tíe Liga el club ven 
cedor del Campeonato de 
Primera ca t egor í a su puesto 
se rá cubierto a u t o m á t i c a -
1 mente por el vencedor del 
Campeonato mixto de Se-
gunda y Tercera, ca tegor ía . 
De espectáculos para hoy Jue« 
ves, 21 de Agosto de 1941* 
CINE M A S I 
BRASA 
Palacio del Ginetna 
Sesione; a las 7,30 tarde % 
I O . I S noche. 
R O M E O Y J U L I E T A . E i 
inmenso film Metro en E pa¿ 
ñol, con N Q ma Sbearer, Les-
lie Haward y Lionei . Ba?.y 
more. 
TEATRO A L P A G E M E 
Sesiones a las 7,30 tarde y;-
10 í 5 noche, 
. Cjrandio^o éxito. U N Y A N 
K I E N O S F O ^ K , por Robcrt 
21 cié 
E l D r . G o e b b e l s h a b ^ a p a r a " I n f o r m a c i o n e s * * 
i € E I p u e b l o e s p a ñ o l e s u n o d e l o s 
m á s q u e r i d o s p o r e l a l e m á n " 
o t i c i a n o l 
d e í a 
í v i s i ó i 
DE 
DIVISIÓN A Z U L 
Madrid . 20.—El Dr . Goeb- la «opuesta amenaza I a ^ H « H « H - H « H ^ ^ ^ ' H « H ' ' ! ' * 4 * 
9>els, ministro de Propaganda, inexistente "quinta columna". J 
Iba hecho unás declaraciones En caso contrario están êx- • 
al subdirector <k "Informacio puestos al peligro de ser "«o- j . 
nes*, que hoy publica «ete dia Ionizadas por la URSS*. T 
fcío. Afirma aeguidament* qu?i J 
; E l ministro alemán fechaza' Alemania, no pu^de perder ^ ? 
las afirmaciones inglesas de|gueí/ra.. $ 
^ue i m d e n ganaar la guerra. | Refiriéndose a E s p a ñ a dio« * 
fcorque pued^ esperars más que el pueblo español es uno • 
ü e m o v i de los más queridos por ei 
' M i e n t a q u . feto * - i ^ X n ^ x ? s ñ i r L U \ q c U r e e e e n t ™ ENFERHIERAS 
he que sufrir ios peligros del '¿^^ ia Cruzada Nacional, 
largo camino marítimo» Ale- en la qu€ España puso todo s 
taiaam, que llevaba prepa.rán- jen juego para salvar las esen ! Madrid, 20.—Con direoción 
fdose ocho años para el caso dc-jeiaa espirituales y nacionales, al frente de Rusia, emprénde -
jqne1 m le quisiera hacer una !Esta actitud encuentra en nos r án viaje ©1 próximo viernes, 
guerra económica, tiene a su otros una viva admiración. Si día S2, las veintiocho cama-
IdisDOskión casi todo el potea-ilos voluntarios españoles coto radas de la Sección Femeni-
& l ^ o n ó m i c o de Europa. baten ahora a nuestro lado na .de Falange Española T ra -
señala A ministro alemán contra ellos, se demuestra que dicionaiista y de as ¿ON-S., 
5eoaia e-l, ministro íueman cruzada encuadradas en la División 
bSmo la aviación no ha ^ |por Móviles espir í luales e Asal aomo a a f e r m e r a a . - G i í r a . 
lo <k atacar la isla ^g^sa. !rdea!es Creo interpret ar ios 
J O subraya que la gu<;rra jsentimientos del pueblo ale- PRENDAS PARA L O S V O L U N -
itra la URSb—no hay qu€ lmán al d'eclarar que su si t í i - i TAEiOS ESPAÑOLES 
^olvidarlo—es la condición pre- !pa t ía p0r ei español, por su 
[vid para la lucha definitiva vida, por su cultura, por su Sevilla, 20.—Para los volun-
jcontra Inglaterra. "La lucha valor indudable y por su ad- tarios españoles de la División 
contra la URSS ^ra necesaria mi rabie actitud durante la Azul, confeccionan nuraeros í -
ya vendrá el día en d que 'guerra de 1914 es aún mayor simas prendas de abrigo las 
. ¿a te r ra tendrá aue pasar |después de este gran gesto afiliadas de la Sección Feme-
n f ataouS nStur- caballeroso que ha tenido al nina de Falange Española 
i ^ c S t S T £ -viar su 4 i 6 n 4 . ^oUmU- T ^ d i c i o n a l i s U y da ^ JOI.-S. 
r , 1 . < • * rio». —Ofr*, /población a v i l alemana . 
Sánala las patrañas y las 
prersiones contradictorias entre 
W que los ingleses han facili-
tado sobre la línea Stalin. Ex-
kjlica después los motivos de 
pana propaganda religiosa en 
ifavot de los soviets, que as el 
^raaoc aparado en que se en-
icuentran Rooscvelt y Chur-
k h i l l para exponer a SÍOS países 
las relaciones que Ies unen con 
lios bolcheviques, *Y por eso 
les interesa más sotenesr que 
léstos no son ateos ni comunis 
«as* i La URSS no tiene iii-
•conveniente en negar su doc-
t r ina con fines de propaganda, W á s h i n g t o n , 20.—El Con-
JY esto es un s íntoma de í su 'greso ha concedido desde el 
¿descomposición. ^ primero de junio del pasado ha celebrado una conversa-
*No es neceario deteir á un año, crédi tos para la defensa ción confidencial de una hora! 
é&pañol—sigue diciendo—que lo nacional por un total de t re in- 'con Stimson, ministro de la 
•conoce por dolorosa expetieta-i^a y â 6̂ 6 ^ millones de d ó - 'guerra y Knox, ministro de] 
icía, en qué consiste «1 wúsmo lares, sin contar los siete mü Marina. Antes de finalizar la ¡ 
i^íchevique'* . idestinade^s a aplicar la ley de conferencia, fué invitado a! 
D e s u n t a d ó oué oitfnsa - ^ ' p r é s t a m o s y arriendos. Pare-[participar en ella el ministro | 
¿ t c g u n i a c o que pwnsa a a . , _ m%A aMn falij¡¡ lo firma nrfi_ ^ iLsiinlo4i j ^ t e r i o r e s . -EFE . í 
I n g l a t e r r a 
g u a r i i i c f G i i ® 
r a d e 
Tokio, 20.—Coincidiendo con las i™ 
el aumento de t ens ión a lo largo de la ?ri^cio* 
desa y las posesiones b r i t án i cas del ¿ ' t i ^ W 6 5 » 
munican desde Saigón ' que las fuerza^ í^0 0«Jl 
integradas por unos 73.000 hombres 41 S1^-:-"^ 
les son h indúes , y por 250 aviones coníní? u ^ 
tancia de 15 y 30 k i lómet ros , a lo laren riQníraüo8S 
Thai landia y de Malasia. Se cree qué Sn^ ^ < 
se encuentran concentrados en el mismn í00 briN 
En la frontera birmano-thailandesa i ^ P u í S 
t á n i c a s se calculan en 33.000 hombres' ¥ 
25J00O, de nacionalidad bi rmana, están ri?l W ^ J 
Lashio, Tanuggy y Tavov. El Gran Cuarf i tribW> 
encuentra en Mandalay.—EFE. ^ «e ¡^ • 
N o r t e a m é r i c a e n t r e g a r á 
a v i o n e s a T a i l a n d i a 
Tcádo, 20.—Norteamérica e n t r e g a r á a Thai landia 
veinte áv iones de bombardeo con objeto, según declara 
un per iódico, de entorpecer la ap rox imac ión entre T h a i -
landia y el J a p ó n . — E F E . 
CIFRAS ASTRONOMI-
CAS PAEA EL BEAE-
^ A N Q U I CONFERENCIA CON V A -
RIOS MINISTROS 
,——OOO-Ü— 
Nueva York, 20.—Roosevelt 
canOv^EKEL 
X X X 
^ 1 6 . M 7 f ¿ 1 . ce que sólo falta la firma pre-h v e h amenaza de los Estaos 18ideqncial a e ^ a b ^ el 
Unidos contra Iberoamérica :créíiito áe geis mU quinien-
rcpüca que Koosevelt adopta ¡toe millones recieutemenle vo 
¿una posición intervencionista tado para el Ejérci to ameri-
T no lo hace por simpatía ha»-
cia Churchill , s inó porHiacer 
un buen negocio. Por lo que, 
se refiere a las amenazas nor-
tcaancricanas sobre Suraméj i - Wásh ing ton , 20.—Las su-
ca, declara que no as posible m»8 reservadas para el pro-
«n tiemipos no-'males, por lo grama ^ defensa alcanza 
que Roo:evolt quiere apode-|hoy Ü * . } * 9'fra de cxncuenla 
ir-^-c . A* k«*>c ^ ^ , v r w ^ 7 mi l millones de dólares. 
S ^ v f ^ ^ & provecto de p rés t amos y 
fornicas y ipihures. ¿ T e n d r á 1 arriendog elevar|; probabiel 
éx i to . Depende de que los p a l l a n t e dicha cifra hasta em-
ees suramericanos servan retha 'cuenta y cinco m ü milloaes 
zar la propaganda- mendaz «o ¿ e d ó l a r * » ^ B F S , 
ENOPJSES DÁÍÍOS EN 
ODSSSA 
Berl ín. 20. — Oficiosamente 
ge comunica aue las grandes 
destrucciones causadas el 18 
de agesto sobre Odessa por la 
aviación del Reich y las srrán-
des pérd idas sufridas por los 
soviets en dicha ciudad, en bar 
eos mercantes y de guerra, 
const i tuirá un iranortante re-
vés para las fuerzas bolchevi-
ques. . 
Los aviones de reeonoeimicn 
to alemanes han podido com-
probar que la ciudad sigue 
cubierta de enormes nubes de 
humo, especialmente la zona 
del puerto. Los barcos mercan 
tes y de transporte que han 
sido'hundidos yacen aún sob.'p 
las aguas. Las instalaciones 
portuarias de Odessa han su-
frido daños de eran importan-
cia. Los muelles del puerto pe 
trolífero y astilleros, fueron 
alcanzados de lleno por k1 
bombas alemanes. La regir; 
del puerto de transportes de 
mercancías ha quedado des-
truida. Las vías férreas han 
sid/) arrancadas en varios k i -
lómetros de longitud. Cierto 
número de bombas cayeron so-
bre la estación al norte del 
puerto. Los edificios de canra 
y descarga y otras instalacio-
nes fueron alcanzadas de lleno 
por las bombas y destruidas 
posteriormente por los incen-
dios.—EFE. 
FRACASAN LOS CON 
TEAATAQÜES RUSOS 
Berlín. 20.—Las fuerzas bol 
clieviques han intentado dete-
ner el avance alemán en la re-
gión del Dniéper , fracasan-
tío rotundamente. 
b r u a m c o en T J 
^ l u k , rech6Zad! | 
—"•oOo—, u 
brltánloas h«n j 
una salida tíe^ tl¡ff'4*' 
pero los soldado» j , ^ . 
italianos formaron J * ' 
rrera de fuego qu,^J\ 
dieron atravesar [a, ^ 
des adversarias y im^i 
sufrir graves pérdida J 




& las dos y media di I 
madrugada, hemos ^ 
una confarenoia t« 
con un faml iap del 
paolente, quien nc$ 
nícó que S. I . ooníinuibt J 
un estado ríe extrímin 
vedad, que fíaoía toti*m 
momentos un fatal 
ce. El señor O b ' ^ C T 
un esta'iO •'© 'fíi':in ^ 
agudos dolores. W ^ 
brop do te fml i3li* 
venido a flstorgf. ^ 
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Washington. 20.—Hasta la fecha, ni un carro bita 
tíado, n i un c a ñ ó n de la DCA han sido suministrados 
Ingla ter ra apesar de haber gastado desde el comienao 
de la guerra diez m i l millones de dó la res para armamen-
tos, ha declarado en un discurso el general d e m ó c r a t a 
Byrs. Bolamente han sido suministrados algunos navios 
mercantes. "Los efectivos que tenemos de b a t e r í a s de 
l a DCA no b a s t a r í a n en caso dado para defender ana Loa gtrvT 
fallidas las esufianzaí? ñor 1 
mTtcho de la capacidad ^ s l v a ^ 
ntidaá áestruídos. 
